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  چکیده پژوهش:
 
ِ ای ترای کاّص ایي اضططراب هطی اَاًطد یطاهی تطرای تْثطَ  اضطراب یکی از هطکلات ضایغ تیواراى رٍاًی است. تٌاترایي ّر هداخل زمینه:
  کیفیت هراقثت آًاى  ر ًظر یرفت.
 0931اؼییي ااثیر ًقاضی  رهاًی تر کاّص اضطراب تیواراى رٍاًی هسهي ضْرقسٍیي  رسال هدف:
ٍ تا ارایص اصطا فی تطِ  ٍ اًتخاب هسهي  یکی از هراکس ًگْداری تیواراى هثتلا تِ اختلال رٍاًیتیوار  54  ر  سترسییری ًوًَِ تا روش ها:
جلسِ ّر  21تِ هدت  آزهَى. یرٍُ .کتل ارزیاتی ضد هیساى اضطراب  آًاى تر اساس آزهَى سٌجص اضطرابیرٍُ ازهَى ٍ ضاّد اقسین ضدًد.  
 ّای  یگر کطِ جٌثطِ خٌ طی  اضطت  ؼالیت ر ّواى هدت تِ ف یرٍُ ضاّد پر اختٌد ٍ هدا رًگی ٍ تا هَضَع آزا   قیقِ تِ ًقاضی کر ى تا 54تار 
تطا یکطدیگر  tیرٍُ تِ ٍسیلِ آزهَى آهطاری  2تیواراى سٌجیدُ ضد . ًورُ ّای تار اٍل ٍ  ٍم ایي  ضطرابهیساى ا جلسِ  21.  ر پایاى  پر اختٌد
 .هقایسِ ضد
کطِ  رصد تطَ ُ اسطت  04ٍ  44، 24ارایة ضیَع اضطراب پیص از ضرٍع هداخلِ  ر تیي کل ًوًَِ ّا، یرٍُ ضاّد ٍ یرٍُ هداخلِ تِ  ها:یافته
 رصد رسیدُ است. هیاًگیي ًورُ اضطراب  ر تیي یرٍُ ضاّد پیص ٍ پس از هداخلِ یرٍُ آزهطَى تطِ  53ٍ  04، 73پس از هداخلِ تِ اراتیة تِ 
کطِ از ًظطر  تَ ُ اسطت  73/6±7/47ٍ  83/54±9/28تَ ُ کِ ایي هیساى  ر هَر  یرٍُ هداخلِ تِ ارایة 83/93±7/93ٍ   83/84±8/53ارایة 
 آهاری هؼٌی  ار ًطدُ است.
تا اَجِ تِ ایٌکِ استفا ُ از ایي رٍش ّسیٌِ چٌداًی ًدار  هی اَاى از آى تِ ػٌَاى راّکاری  ر کاّص اضطراب تیواراى هثتلا تِ  گیری:نتیجه
 اختلال رٍاًی تِ ٍیژُ  ر تخطْای هسهي تْرُ یرفت.
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